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ABSTRACT
Angka penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan terus meningkat. Jumlah narapidana penderita HIV telah bertambah dari
687 di tahun 2010 menjadi 783 di tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap
dengan pencegahan HIV/AIDS pada narapidana pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional survey . Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012
sampai dengan Maret 2013. Sampel diambil  dari total populasi yang berjumlah sebanyak 32 orang. Variabel dalam penelitian ini
adalah pengetahuan, sikap dan pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yang berjenis kelamin laki-laki
(100%), kelompok umur tertinggi 21-25 dan 31-35 tahun (28,13%), belum menikah (65,25%), tamat SMA (50%), pernah
menggunakan Shabu-shabu (46,88%) dan 87% narkoba dipakai dengan cara dihisap. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara pengetahuan dengan pencegahan HIV/AIDS (p-value = 0,035) dan terdapat hubungan antara sikap dengan
pencegahan HIV/AIDS (p-value = 0,026). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap merupakan aspek penting
untuk seseorang melakukan pencegahan HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki tingkat pengetahuan dan sikap yang
kurang baik memiliki kecendrungan untuk melakukan pencegahan yang kurang baik pula. Saran pada penelitian ini adalah
hendaknya Dinas Kesehatan Banda Aceh dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dapat meningkatkan upaya promotif
berupa penyuluhan mengenai HIV/AIDS serta cara pencegahannya. Kata kunci:  HIV/AIDS, Pengetahuan, Sikap, Pencegahan
